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佐 藤 純 一
高等植物の光合成系初期過程は,700nmの光に反応する光合成系Ⅰと,680mmの光に反
応する光合成系Ⅰとに分けられる｡このうち,私は酸素発生系を含む系Ⅰに注目し,系Ⅰに特
有なESRシグナルであるSignalIIをESRとENI)ORを使って調べた｡その結果,
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